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las revelaciones a Santa Margarita Ma-
ría de Alacoque y a la Beata Faustina 
Kowalska, sobre la misericordia divina. 
Estos testimonios son valiosos para 
encender la piedad y despertar un sano 
temor de Dios. Pero no resultan válidos 
en la cuestión, lo mismo que no lo son 
las revelaciones hechas en sentido con-
trario sobre los condenados y sus tor-
mentos. Termina con una larga oración 
al Dios de las misericordias. En ella se 
citan innumerables textos que nos des-
criben a Dios como un Padre miseri-
cordioso, y se omiten los textos que 
hablan con claridad de la justicia 
divina. Nos parece que la tesis está por 
demostrar. No obstante es de elogiar el 
intento de «explicar lo inexplicable». 
A. García-Moreno 
Donald J. MASTRONARDE, Introduction 
to Attic Greek: An Electronic Workbook, 
(Cuatro discos para Macintosh Me OS 
6.4; se recomienda OS 7), University of 
California Press, 1995. 
Donald J. Mastronarde, profesor de 
lenguas clásicas en la Universidad de 
Berkeley y autor de una excelente obra 
para estudiantes de griego, ofrece ahora 
un pequeño «laboratorio para el ordena-
don> que se puede utilizar con gran pro-
vecho con cualquier manual de gramá-
tica. No sólo es una gran ayuda para el 
principiante sino también para los que 
necesitan un «repaso». El programa 
viene en cuatro discos que contienen los 
elementos básicos de cualquier intro-
ducción al griego clásico: una guía de 
pronunciación y numerosos ejercicios 
de acentuación, de substantivos, adjeti-
vos, pronombres, identificación y uso 
correcto de formas verbales, vocabula-
rio, etc. No es ventaja pequeña poder 
tocar con la flecha del ratón una palabra 
RESEÑAS 
en la pantalla y escuchar la pronun-
ciación correcta. En los ejercicios de 
actuación, por ejemplo, vemos en la 
pantalla una palabra a la que hemos de 
poner el acento correspondiente. Con 
velocidad electrónica, el estudiante 
conoce inmediatamente si su respuesta 
es o no correcta y en qué consiste el error 
(tipo de acento o sílaba). Una ventaja de 
este programa es que puede ser muy fácil 
traducirlo a otro idioma. En el folleto se 
invita al usuario a enviar sugerencias 
para mejorar el programa, pero no hay 
duda de que la misma existencia de este 
laboratorio de griego clásico merece un 
aplauso para quienes lo han creado. 
A. de Silva 
M. GOURGUES-L. LABERGE, «Bien des 
manieres». Recherche biblique aux abords 
du XXI' siecle «<Lectio divina», 163), 
Paris 1995,491 pp., 21 x 13. 
Con este volumen se celebra el cin-
cuentenario de la ACEBAC (<<Associa-
tion Catholique des Etudes Bibliques 
au Canadá»). Su presidente, J. P. Prés-
vot explica en el Prólogo que con este 
trabajo de numerosos biblistas se 
intenta presentar un cuadro del estado 
actual de los estudios en los diversos 
campos bíblicos, tanto del Antiguo 
como del Nuevo Testamento, desde el 
Pentateuco hasta el Apocalipsis. Los 
períodos considerados por cada autor 
varían, según sus apreciaciones sobre el 
desarrollo de los estudios y corrientes 
exegéticas. 
Robert David estudia las tendencias 
actuales sobre las tradiciones del Penta-
teuco. Recorre la bibliografía publicada 
desde 1970 'y muestra un amplio pano-
rama de la cuestión, al mismo tiempo 
que apunta al horizonte de los nuevos 
estudios. Respecto a la presencia e 
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